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Műfajok találkozása az Ezeregyéjszakában
A tündérmese és a szerelmi történet világa  
a Qamar az-Zamán története című mesében
Az Ezeregyéjszaka meséi című gyűjteményes kötet talán az egyik legismertebb 
terméke az arab irodalomnak szerte a világon. Helyzete az irodalomtörténetben 
meglehetősen egyedülálló, és nemcsak azért, mert tulajdonképpen éppen any-
nyira része az őt befogadó nyugati kultúrának, mint az arabnak, hanem azért 
is, mert tudományos kutatása sokkal régebbre nyúlik vissza nyugaton, mint 
az őt életre hívó Keleten. Mióta a XVIII. század elején megjelent az első, fran-
cia nyelvű fordítása, számtalan kutató érdeklődésének középpontjába került, 
aminek eredményeképpen ma már rengeteg értékes tanulmány áll rendelke-
zésünkre a tudomány legkülönbözőbb területein.
Az Ezeregyéjszakával kapcsolatos jelen vizsgálódásomat elsősorban iroda-
lomelméleti kérdések vezérlik, azon belül is a műfajelmélet. Ahhoz, hogy mun-
kámat elkezdhessem, meg kell határozni, hogy mit is jelent műfajról beszélni, 
vagyis, hogy milyen speciális jegyek meghatározása mentén beszélhetünk egy 
egységes műfajról.1 A lényeget tekintve azt mondhatjuk, hogy egy műfaj olyan 
kötött formai tulajdonságokkal rendelkező művek összességét foglalja magá-
ban, amelyek osztoznak világlátásukban és a valósághoz való viszonyukban, 
és ezt meghatározott kifejezési formákkal írják le.2
1 Jelen tanulmányomban műfajok alatt a nyugati irodalomelméletben ismert műfajokról beszélek. 
Az Ezeregyéjszaka történeteinek az arab irodalomban ismert műfajok szerinti csoportosítására 
most nem kerül sor. Elemzésem ily módon való leszűkítése persze felveti annak kérdését, hogy 
mi értelme van ezeket az alkotásokat olyan keretek közé szorítani, amelyek idegenek tőle. A vá-
lasz egyszerű: a művek ilyesfajta vizsgálata a nyugati olvasó számára könnyíti meg a történetek 
befogadását.
2 Vö.: Tzvetan Todorov, Genres in Discourse, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, 
13–26; Tzvetan Todorov, The Fantastic. A Structural Approach to a Literary Genre, Ithaca, 
New York, Cornell University Press, 1975, 3–23; Thomas Kent, Interpretation and Genre. 
The Role of Generic Perception in the Study of Narrative Texts, Lewisburg, Bucknell University 
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Egy adott műfaj fogalma alatt megfogalmazott tulajdonságok nem előíró 
jellegűek, csupán viszonyítási pontot adnak az olvasónak. Nem léteznek tehát 
szorosan kötött előírások, ez pedig azt eredményezi, hogy nem létezik egyetlen 
egy olyan mű sem (kivéve talán a formailag leginkább kötött ősi műfajokat), 
amelyik kifejezetten egy meghatározott műfajt képviselne. Mindig akadnak 
bizonyos jegyek egy műben, amelyek bizonytalanságot okoznak a műfaj pon-
tos meghatározásában. Tanulmányomban ezeknek a bizonytalan pontoknak 
a létezésében rejlő lehetőségeket használom ki annak érdekében, hogy be-
mutassam, hogyan dolgoznak össze a műben megtalálható különböző műfaji 
sajátosságok, valamint, hogy rámutassak ezen sajátosságok felismerésének és 
értelmezésének fontosságára a mű egésze szempontjából.
Célom tehát nem az, hogy egy konkrét műfaj leírását adjam, ahogyan az meg-
jelenik egy adott műben, hanem, éppen ellenkezőleg, az, hogy a művet a kötött 
konvencióktól megszabadítva úgy olvassam, hogy az olvasás folyamán azok 
a jegyek is előkerüljenek, amelyeket korábban esetleg a domináns műfaj3 el-
nyomott, vagy amelyek tárgyalása nem került szóba. Ezek az elemek éppen 
azok, amelyek az értelmezés során gondot okoznak, hiszen nem tartoznak 
bele abba a műfaji körbe, amellyel az adott művet megnevezik. Jelenlétük 
azonban nem elhanyagolható, hiszen éppen annyira képezik a mű világá-
nak részét, mint azok a nagyobb számban lévő elemek, amelyek végül a mű 
műfaji megnevezéséért felelősek. Éppen ezért tartózkodom attól is, hogy egy 
konkrét műfajként utaljak az általam elemzett alkotásra, hiszen nem a pontos 
megnevezés számít egy mű értelmezése során, hanem a módszer, ahogyan 
az értelmezést elvégezzük.
Megfigyeléseimet a Qamar az-Zamán története4 című mű elemzése során 
fogom részletesebben kifejteni. Mivel a művel magával már számtalan kutató 
foglalkozott akár műfaji szempontokat vizsgálva, akár valamilyen más irányból 
közelítve meg azt, kiváló alapja lesz elemzésemnek. Különösen azért, mert 
a szakirodalomból egyértelműen látszik, hogy nincs egyetértés azt illetően, 
hogy melyik műfajba tartozóként is kezeljék ezt az alkotást. Mia I. Gerhardt, 
Press, 1986, különösen 20–21; Jonathan Culler, Structural Poetics. Structuralism, Linguistics, 
and the Study of Literature, Ithaca–New York, Cornell University Press, 1978, 136; Richard van 
Leeuwen, The Thousand and One Nights. Space, Travel and Transformation, London – New 
York, Routledge, 2007, 9.
3 Roman Jakobson, „A domináns elem”. Uő.: A költészet grammatikája, Bp., Gondolat, 1982, 
16–25.
4 „Qamar az-Zamán története”. Az Ezeregyéjszaka meséi, 2. köt., Bp., Atlantisz Könyvkiadó, 2000, 
104–266.
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aki The Art of Story-Telling5 című művében tematikus alapon csoportosít-
ja a gyűjtemény darabjait, a tündérmesék sorába veszi Qamar az-Zamán 
történetét. Peter Heath Romance and Genre in »The Thousand and One Nights«6 
című tanulmányában egyértelműen szerelmi történetként kezeli, míg Richard 
van Leeuwen a görög szerelmi történettel von párhuzamot.7
Az előbbi felsorolásból látható tehát, hogy melyek azok a meghatározó mű-
fajok, amelyek befolyásolják Qamar az-Zamán történetének elemzését: a tün-
dérmese és a szerelmi történet. Ez a felsorolás azonban még nem kimerítő, 
hiszen ha ismerjük az Ezeregyéjszaka történelmét, tudjuk, hogy kialakulásában 
nagyon sok tényező közrejátszott, így például szintén nem elhanyagolható más 
kultúrák hatása a műre.8 Ennek fényében érdemes a következőképpen felírni 
azoknak a műfajoknak a sorát, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni 
az elemzés során: tündérmese, perzsa szerelmi eposz, görög regény.9
Ez a műfaji változatosság nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy mind 
a tündérmese, mind pedig a szerelmi történet (akár görög regény, akár perzsa 
szerelmi eposz) igen nagyszámú azonos elemmel dolgozik. A kérdés csak az, 
hogy hogyan. A korábban megfogalmazott célkitűzésemmel összhangban, 
néhány példa segítségével azt fogom leírni, hogy ezek a műfajok külön-külön 
hogyan alkalmaznak bizonyos elemeket, valamint, hogy ezeknek a műfajoknak 
az együttes jelenléte milyen hatással van a különböző elemek értelmezésére 
a kiválasztott történeten belül.
A műfaj már korábban megfogalmazott meghatározásából is látszik, hogy 
egy minden kérdésre kiterjedő vizsgálatot az elemzés három szintjére lehet 
sorolni: a szemantikai, a szintaktikai és a nyelvi szintre.10 Szintaktikai szintről 
5 Mia I. Gerhardt, The Art of Story-Telling. A Literary Study of the Thousand and One Nights, 
Leiden, E.J. Brill, 1963.
6 Peter Heath, „Romance as Genre in »The Thousand and One Nights«” (Part 1), Journal of 
Arabic Literature, 18 (1987), 1–21; Peter Heath, „Romance as Genre in »The Thousand and 
One Nights« (Part 2)”, Journal of Arabic Literature, 19 (1988), 3–26.
7 Leeuwen, i.m.
8 Ezzel kapcsolatban ld.: Muhsin Mahdi, The Thousand and One Nights: From the Earliest Known 
Sources, Leiden, E. J. Brill, 1994, III; Gerhardt, i.m., 9–18; Solymossy Sándor, Ezeregy éj, 
Ethnographia, 30 (1919), 45–73.
9 A perzsa szerelmi eposz és a görög regény igen nagy hasonlóságot mutat egymással, így a to-
vábbiakban, az egyszerűség kedvéért, a műfajok megkülönböztetésére a tündérmese és szerelmi 
történet kifejezéseket fogom alkalmazni. Ahol fontos eltérések találhatók perzsa szerelmi eposz 
és görög regény között, ott visszatérek a pontos megnevezéshez.
10 Tzvetan Todorov, Introduction to Poetics, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1981, 
13–15.
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beszélhetünk, hiszen kötött formai tulajdonságokkal rendelkező művek ösz-
szességéről beszélünk egy műfajon belül, még akkor is, ha nem tudunk egy 
pontos, minden műre kiterjedő szerkezeti leírást adni.11 Szemantikai szintről 
beszélhetünk, mert az értelmezés szintjén jelenik meg az a világlátás, amelyet 
egyes műfajok képviselnek, valamint az értékek, amelyeket kifejeznek. A nyelvi 
szint pedig az, ahol mindez meghatározott kifejezési formákkal alakot ölt.
Jelen tanulmányban nincs arra lehetőség, hogy ezt a kimerítő vizsgálatot 
elvégezzem, ezért figyelmemet az első, szemantikai szintre fogom összpontosí-
tani, a másik két szintnek csak annyi figyelmet szentelve, hogy felhívjam a fi-
gyelmet azokra a pontokra, amelyek összekapcsolódnak a vizsgált szinttel.
Qamar az-Zamán története három jól elkülöníthető részből áll.12 Az első 
részben Qamar az-Zamán és Budúr hercegnő – akik egymást nem ismerik és 
igen távol is élnek egymástól – szembefordulva apjuk akaratával, mindketten 
visszautasítják, hogy megházasodjanak. Egy idő után makacs ellenállásuk azzal 
a következménnyel jár, hogy elzárják őket a külvilágtól. Ebben a helyzetben 
talál rájuk egy-egy dzsinn, akiket megbabonáz szépségük, és akik találkozásuk-
kor nem tudnak megegyezni abban, hogy melyikük is a szebb. Ez a dzsinnek 
közti ellentét teremti meg az alkalmat arra, hogy Qamar az-Zamán és Budúr 
hercegnő találkozhasson, hiszen a dzsinnek az alvó hősöket egymás mellé 
fektetve próbálják meg eldönteni, hogy melyiküknek is van igaza. Végül mivel 
pusztán küllemük alapján nem tudnak döntésre jutni, Qamar az-Zamánt és 
Budúr hercegnőt külön-külön felkeltve próbálják meg eldönteni, hogy a két 
fiatal közül melyik a szebb. Ekkor szeret bele egymásba a két fiatal, igaz, anél-
kül, hogy egyetlen szót is váltanának egymással. Reggelre kelve mindketten 
saját szobájukban ébrednek, és a különös éjszakai kalandjukra csak a másik 
11  Néhány mű a szakirodalomból, amellyel érdemes konzultálni a szerkezeti felépítés kér-
désében: 1) görög regény: Tim Whitmarsh, Narrative and Identity in the Ancient Greek 
Novel. Returning Romance, Cambridge, Cambridge University Press, 2011; E.L. Bowie, 
„The Greek Novel”. P.E. Easterling – B.M.W. Knox (szerk.): The Cambridge History of 
Classical Literature, The Hellenistic Period and the Empire, 1. köt., Cambridge, Cambridge 
University Press, 1985; Simon Goldhill, „Genre”. Tim Whitmarsh (szerk.): The Cambridge 
Companion to the Greek and Roman Novel, Cambridge, Cambridge University Press, 2008; 
Niklas Holzberg, The Ancient Novel. An Introduction, London, New York, Routledge, 
2005; 2) perzsa szerelmi eposz: Richard Davis, „IX. Greek and Persian Romances. Greece”. 
Encyclopædia Iranica, 11. köt., fasc. 4., 339–342. 3) tündérmese: Propp, 13. jegyzetben, A mese 
morfológiája, i.m.; 4) kifejezetten az Ezeregyéjszaka történeteivel kapcsolatban: Heath, 
6. jegyzetben i.m.; Leeuwen, 2. jegyzetben i.m.
12 Richard van Leeuwen Qamar az-Zamán történetét csak két részre osztja. Mia Gerhardt három 
részről beszél, hozzátéve, hogy semmiféle kapcsolat nincs e három rész között (Gerhardt, i.m., 
286).
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ujjáról lehúzott gyűrű a bizonyíték. Qamar az-Zamán – bár édesapja elhiszi 
történetét – belebetegszik szerelmébe, hiszen mit sem tud kedvese kilétéről, 
hogy megkereshetné őt. Budúr hercegnőről pedig azt hiszik, megőrült, ezért 
láncra verik, édesapja pedig kihirdeti, hogy aki kigyógyítja lányát őrületéből, 
annak adja feleségül. Ebből a patthelyzetből Marzuwán, Budúr hercegnő tejtest-
vére menti ki a szerelmeseket, hiszen ő az, aki rábukkan Qamar az-Zamánra, 
és ő az, aki egyesíti a őket.
A második részben a szerelmespár útjai különválnak, és míg Qamar az-Za-
mán kénytelen kertészként boldogulni, míg lehetősége nem nyílik arra, hogy 
hazajusson, addig Budúr hercegnő férje távollétében kénytelen férfiruhát ölteni. 
Budúr hercegnő végül egy királyságba vetődik, ahol a király megkéri, vegye 
feleségül egyetlen leányát. Mivel Budúr hercegnő nincs abban a helyzetben, 
hogy ellentmondjon a királynak, megteszi, amit az kért, és kénytelen türe-
lemmel kivárni, hogy a sors ismét összehozza őt kedvesével. A harmadik rész 
fiuk, Asz’ad, valamint Qamar az-Zamán és második felesége, Haját an-Nufúsz 
fia, Amdzsad történetét írja le. Vizsgálódásom szempontjából ez a harmadik 
rész nem játszik fontos szerepet, hiszen sem a szerelmi történet, sem pedig 
a tündérmese műfajába nem sorolható be. Figyelmemet az első két részre 
összpontosítom.
A szemantikai szinten vizsgálva a történetet, azt kell megtalálnunk, hogy 
milyen célt állít hősei elé, és hogy ezt a célt a hősök hogyan érik el. Mindkét 
műfaj egyfajta egyensúly megteremtésére törekszik, azonban míg a tündér-
mese hőse biztosan menetel célja felé, addig a szerelmi történet hősének útja 
bizonytalan. Ugyanígy, amíg a tündérmese hősének becsülete sohasem kerül 
megkérdőjelezésre, csupán azért, mert ő képviseli azt a fajta társadalmi ren-
det, amelynek megteremtésére a mese törekszik,13 a szerelmi történet hősének 
13  Honti János a valós világ eszmei korrekciójaként írja le a tündérmesét; a mesének e jellege termé-
szetesen azt is magával vonzza, hogy a történet végére a világ összes fájdalma és igazságtalansága 
megoldásra kerül. (Honti János, A mese világa, Bp., Magvető Kiadó, 1962, 54–55, 106–111.) 
Ez az első pillanattól világos végkifejlet az, ami jellemzi a tündérmesét; ez az a mód, ami által ki 
tudja fejezni alapgondolatát: a jó mindig győzedelmeskedik. Bár az Ezeregyéjszakában ez nem 
mindig van így, ahogyan azt „Az Ezeregyéjszaka és a tündérmesék világa” című dolgozatomban 
meg is mutattam, a nem boldog végkifejlettel rendelkező tündérmesék száma a gyűjteményben 
elenyésző. A mesének ez a végletekig optimista világszemlélete az, ami tulajdonképpen lényegét 
adja. Azt is mondhatjuk – előreutalva a szintaktikai szintre –, hogy a boldog végkifejlet szerkezeti 
követelmény. Propp strukturalista elmélete szerint a mese utolsó funkciója a hős házassága és 
trónra lépése. Természetesen nem minden mese végződik így, léteznek olyan mesék is, ame-
lyekben a hős jutalma pusztán anyagi. De minden esetre ez jól mutatja, hogy a mesék rendre 
a hős sikerével és életkörülményeinek javulásával végződnek. (Vlagyimir Jakovlevics Propp, 
A mese morfológiája, Bp., Osiris Kiadó, 2005, 64–65.)
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be csülete saját cselekedeteitől, döntéseitől függ, hiszen neki a valós világ elő-
írásai és saját vágyainak beteljesítése között kell megtalálnia azt az egyensúlyt, 
amely végül a cselekmény boldog végkifejletét biztosítja. 14
Két fogalom került itt szóba, amelyek mind tündérmesében, mind pedig 
a szerelmi történetben központi szerepet játszanak: egyensúly és becsület. 
Arra azonban figyelni kell, hogy ezeknek a fogalmaknak az értelmezésében 
eltérések vannak. Tündérmesei szempontból az egyensúly visszaállításán egy 
hiány megszüntetését értjük, míg a szerelmi történetben ennek az egyensúly-
nak az elérése a társadalmi elvárások és az egyéni érdekek közötti harmónia 
megtalálását jelenti. Igaz, hogy bizonyos szempontból itt is egyfajta hiányról 
van szó, hiszen a perzsa szerelmi eposz hőse ismeretlen kedvesét keresi, míg 
a görög regény hősének elvesztett szerelmét kell megtalálnia, azonban mindig 
előtérben marad a hősnek az a feladata, hogy célját a társadalmi elvárások szabta 
keretek között valósítsa meg. Sőt mi több, nemcsak a társadalom felé való kö-
telezettségeiben kell igaznak bizonyulnia, hanem érzelmeiben is: szerelmének 
tisztának és önzetlennek kell lennie; csak így érhető el a végső egyensúly.15
Amíg tehát bizonyos alapvető hasonlóságokat is felfedezhetünk a műfajok kö-
zött, az a fajta világszemlélet, amelyet tündérmese és szerelmi történet képvisel, 
gyökeresen különbözik. Ez a különbség pedig abban áll, hogy a tündérmese 
saját világot teremt, saját szabályokkal,16 a szerelmi történet pedig megőrzi 
a va lós világot annak minden társadalmi és erkölcsi előírásával. Ebből kö-
vetkezik, hogy, míg a tündérmese reményt17 ad azzal, hogy saját világának 
14 Heath, Romance as Genre… (Part 1), i.m., 13. Vö.: Julie Scott Meisami, Medieval Persian 
Love Poetry, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1987, 131–132.
15 Julie Scott Meisami például megmutatja, hogy Niẓāmī Khusraw u Shīrīn című eposzában a hőst, 
Khusrawt, annak ellenére, hogy elnyeri kedvese kezét, és hogy kedvese valóban igaz érzelmeket 
táplál iránta, hogyan gyilkolják meg a mű végén, amit a szerző egyértelműen annak tulajdonít, 
hogy Khusraw nem tudott fejlődni a mű folyamán. (Scott Meisami, i.m., 145–158.)
16 William Bascom írja le The Forms of Folklore: Prose Narratives című tanulmányában, hogy hogyan 
is tesz a tündérmese távolságot saját világa és a valós világ közé nyitó és záróformulák haszná-
latával. (William Bascom, „The Forms of Folklore Prose Narratives”. Robert A. Segal (szerk.): 
Anthropology, Folklore, and Myth, New York – London, Garland Publishing, 1996, 4.) Honti szintén 
beszél erről a két világ közötti távolságról, de ő azt is hozzáteszi, hogy a mese folyamán ez a távolság 
megszűnik, lehetővé téve azt, hogy a hallgató/olvasó élvezhesse a történetet. Azt mondja, hogy ha 
mese nem tudná ezt a távolságot áthidalni, a mese éppen az ellenkező hatást érné el, mint amelyet 
elérni igyekszik: az emberek elvesztenék hitüket egy jobb világban. Azt, hogy a mese kezdetén 
annyira hangsúlyozott távolság megszűnjön, a mese azzal éri el, hogy beszippantja a hallgatót/
olvasót a világába és egyedi élménnyé teszi azt számára. Így marad független a valós világtól, de 
ugyanakkor így mutathat egy jobb képet erről a világról. (Honti, i.m., 106–114.)
17 Jack Zipes írja, hogy a tündérmesék népszerűsége abban a törekvésben rejlik, hogy az ember 
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megteremtésével korrigálja a valós világ igazságtalanságát, a szerelmi törté-
net éppen ennek a valós világnak az igazságosságába vetett hitet igyekszik 
megerősíteni.18
Qamar az-Zamán történetében a tündérmesei korrekció nem jut kifejezésre, 
inkább a szerelmi eposz Végzete munkálkodik. Ennek ellenére nem vethetjük 
el a tündérmesei világrend jelenlétét a mű egyik részében sem. Ebben a tekin-
tetben egy érdekes kettőség figyelhető meg a történet két részében: tündérmesei 
világ és valós világ átfedésben vannak, és azok szabályai felváltva érvényesülnek 
a szereplők életében. Az a fajta ellentét, amely az egyéni és társadalmi értékek 
között feszül a szerelmi eposzban, a mű első részének az elején jelenik meg, 
míg a másodikban a végén. Ugyanígy az a biztosság és feszültségmentesség, 
amellyel a tündérmese hőse menetel célja felé szintén jelen van: az első részben 
a történet végén, a másodikban pedig az elején találkozunk vele.
A történet elején mind Qamar az-Zamán, mind pedig Budúr hercegnő szem-
befordul apja akaratával, amikor a házasság kérdésére kerül a sor. Azzal, hogy az 
örökösök visszautasítják, hogy azt a hagyományt kövessék, amely generációk óta 
az ország fennállását biztosítja, megbomlik egy rendszer, és veszélybe kerül a ha-
talom. Ezt a Sahrimán király és vezírje közötti párbeszédek is alátámasztják. 
Tudd meg, ó, király, hogy a házasság az áldásos cselekedetek közül való. Üdvös 
az, ha megházasítod fiad életedben, mielőtt a trónra ültetnéd[…],19 
– mondja a vezír, mikor a király első alkalommal beszél neki szándékáról. 
Majd ezt mondja, amikor Qamar az-Zamán másodszorra is visszautasítja 
apja kérését: 
[…] amikor erről a dologról akarsz vele beszélni, ne titkon szólj vele, ha-
nem országolási napon, amikor jelen van az összes emír, vezír, és az egész 
katonaság ott van felsorakozva. […] Előttük való szégyenkezésben minden 
bizonnyal nem fog szembeszállni veled.20 
Azt, hogy ennek a rendszernek a fenntartása milyen fontos, nemcsak az mutatja, 
hogy az egész ország ügyévé teszik Qamar az-Zamán házasságának ügyét, hanem 
mindig több akar lenni, mindig azon igyekszik, hogy saját személyét vagy társadalmi státuszát 
fejlessze. Ennek a lehetőséget adja meg a tündérmese azzal, hogy a hős csodás átváltozását 
mondja el. A hős sikere reményt ad a hallgatónak/olvasónak. (Jack Zipes, Why Fairy Tales 
Stick. The Evolution and Relevance of a Genre, New York, Routledge, 2006, 50–52.)
18 Heath, Romance as Genre… (Part2), i.m., 9–10, 24–25.
19 „Qamar az-Zamán története”, 105.
20 „Qamar az-Zamán története”, 108.
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az is, hogy amikor az harmadszor is visszautasítja apjának akkor már parancsát, 
börtönbe zárják.21 Hasonló sorsra jut Budúr hercegnő is, akit édesapja elzár a vi-
lágtól, hogy így torolja meg engedetlenségét. Ebben a megbomlott egyensúlyi 
állapotban a hős és kedvese feladata, hogy megtalálja azt a középutat, amely 
a társadalmi elvárások betartása mellett kielégíti személyes vágyaikat.22
A tündérmese vége boldogan zárul. A hős mindig megkapja jutalmát pusztán 
azért, mert minden esetben helyesen cselekszik, és ha nem is helyesen, de úgy, 
hogy cselekedete a boldog élet felé sodorja. A szerelmi eposszal ellentétben itt 
nincs feszültség helyes és helytelen döntés között, nem leng a hős feje fölött 
esetleges rossz döntésének következménye. Ez az ellentét nagyon jól látszik, 
ha a mese két részének a végét hasonlítjuk össze. Az alapszituáció mindkettő 
esetében hasonló: a hős, vagy a hősök, álruhában vannak; csak az egyikük is-
meri a másik kilétét, amikor egymás elé kerülnek. Ami lényegesen különbözik 
a kettőben, azok a körülmények. A második részben Budúr hercegnő tulajdon-
képpen törtvénytelen házasságban él egy másik nővel és férfiruhában próbál 
meg elcsábítani egy másik férfit. Ez a helyzet egyértelmű összeütközést teremt 
a társadalmi normákkal, amit a történet mesélője éreztet is az olvasóval.
Az első történet végén azonban semmi ilyenről nincs szó. Nem érezni azt 
a fenyegetettséget, amelynek Qamar az-Zamán kiteszi magát, amikor orvosnak 
öltözve próbál meg kapcsolatba lépni Budúr hercegnővel. Pedig ebben az eset-
ben nemcsak a társadalmi normák megszegése fenyeget büntetéssel, hanem 
a feladat, amelyet Qamar az-Zamánnak meg kell oldania: ki kell gyógyítania 
Budúr hercegnőt őrületéből. Ha megbukik a próbán, halállal lakol, mint már 
sokan mások előtte. Azonban éppen ennek a feltételnek a kiszabása akadályozza 
meg azt, hogy felelősségre vonják Qamar az-Zamánt amiért csellel jutott Budúr 
hercegnő elé. Mivel pedig ő maga a hercegnő állapotának okozója, a siker nem 
vonható kétségbe – egyedül ő képes kigyógyítani a lányt szörnyű állapotából. 
Ez a helyzet tipikusan tündérmesei, annál is inkább, mert a nehéz feladat 
megoldása egy kimondottan tündérmesei funkció, vagyis a tündér mesében 
jelentős szerkezeti szereppel bír.23
A második részben, függetlenül attól, hogy mi motiválja az eseményeket, az, 
hogy Qamar az-Zamán kezéből egy madár kikapja a drágakövet és ő eltéved, 
21 A tanácsterem és a börtönbe zárás szimbolikájával kapcsolatban ld.: Leeuwen, i.m., 67.
22 Richard van Leeuwen szerint a hősök ellenállásukkal kiszakadnak az eddig őket meghatározó 
társadalomból, ez a kiszakadás a társadalmi konvenciók kötelékéből pedig szükségszerű, hiszen 
ez biztosítja, hogy egy új egyensúly álljon fel, egy egyensúly, ami a haladáson, fejlődésen alapszik 
és, ami biztosítja a család és a hatalom megszilárdulását. (Leeuwen, i.m., 68–69, 75.)
23 Propp, i.m., 61–62.
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miközben üldözi a madarat,24 egy teljesen egyértelmű eszköz a cselekmény 
tovább mozgatásának biztosítására, vagyis ebben az esetben arra, hogy kiala-
kuljon a bonyodalom és elkezdődjön cselekmény. Ez jellegzetes tündérmesei 
használata ennek a motívumnak, hiszen a tündérmesében nem kell mélyebb 
értelmet keresni egy ilyen motívumnál, mint cselekménymozgató szerepe. 
Miután Qamar az-Zamán eltéved, kalandok sora vezeti őt végül céljához, 
kedvese megtalálásához. Kicsit különbözik ettől a helyzet, ha Budúr herceg-
nő történetét vizsgáljuk, akinek cselekedeteit Qamar az-Zamán távozása után 
az határozza meg, hogy hogyan próbál kiszolgáltatott helyzetében a társadalmi 
konvenciókon belül mozogni. Az ő eposzi cselekményébe csatlakozik bele 
végül Qamar az-Zamán.
A történet végén azt látjuk, hogy Budúr hercegnő mint férfi arra kényszerült, 
hogy feleségül vegye annak az uralkodónak a lányát, aki nehéz helyzetében 
segített neki, valamint, hogy Qamar az-Zamán mint kertész érkezik a vá-
rosba. Ez egy igen nyakatekert helyzet, amely nem tartható fent, és nemcsak 
azért, mert a hősök úgymond álruhában vannak, hanem, mert társadalmi 
normák kerülnek fenyegetettségbe cselekedeteik miatt. Haját an-Nufúsz és 
Budúr hercegnő olyan házasságban élnek, amely nemcsak hogy törtvénytelen, 
de a hatalom folyamatosságát sem tudja biztosítani. Qamar az-Zamán pedig, 
megfosztva valós személyétől, még messzebb került attól, hogy eleget tegyen 
társadalmi kötelezettségeinek, mint a mű elején. Erre a helyzetre a tündérmese 
világa nem tud választ adni, hiszen egyszerűen nem ismeri azokat a szabályo-
kat, amelyeket a valós világ diktál. A tündérmese csak ezeknek a szabályoknak 
a felrúgásával, saját szabályainak érvénybe léptetésével fejezhetné be kielégítően 
a mesét. Ez azonban nem történik meg. A mese világa nem segíti a hősöket, 
történetük kimenetelének természete saját döntéseiktől függ.
Eddig megtárgyaltuk azokat a fontosabb fogalmakat, amelyek köré mind 
a tündérmese, mind pedig a szerelmi történet épül: szerelem, becsület, társa-
dalmi elvárások, egyensúlyteremtés és boldog végkifejlet. Azonban szólni kell 
még a Végzet szerepéről is. Qamar az-Zamán történetének első része erre igen 
nagy hangsúlyt fektet, már csak azzal is, hogy mind Qamar az-Zamán, mind 
pedig Budúr hercegnő szépségét a végletekig dicséri. A gazdag leírásokon 
keresztül Qamar az-Zamán és kedvese tulajdonképpen szétválaszthatatlanná 
válnak és nem csak abban az értelemben, hogy külső jegyek szinte azonossá 
teszik őket: „mindketten egyformák szépségben, bájban, kellemben, tökélyben, 
24 Ezzel a motívummal kapcsolatban ld.: Leeuwen, i.m., 68; Gerhardt, i.m., 290–292.
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nem tesz különbséget köztük egyikük fiú, másikuk lány volta.”25 Meglepő ha-
sonlóságuk szinte elképzelhetetlenné teszi azt, hogy a két szerelmes ne le-
gyen egymásé. Ahogy van Leeuwen is megjegyzi, Qamar az-Zamán és Budúr 
hercegnő egymás megfelelői mind külsőleg, mind helyzetileg, és ez sorsukat 
is meghatározza.26
Ez egy fontos pont, ahol szemantikai és nyelvi szint találkozik. Mind a tün-
dérmese, mind pedig a szerelmi történet tanítani akar,27 azonban míg a tündér-
mese ezt lényegre törően teszi, vagyis didaktikus hangneme szigorú tartalmi 
formát ad az elbeszélésnek, addig a szerelmi történet a látszólag csupán dí-
szítésnek szolgáló leírásokat is felhasználja üzenete átadásához.28 Tömören 
fogalmazva: a tündérmese mindig röviden, lényegre törően fogalmazza meg 
mondanivalóját, míg a szerelmi történet helyet ad a bonyolultabb művészi 
megfogalmazásoknak.
Annak alátámasztását, hogy Qamar az-Zamán története – és valójában 
az Ezeregyéjszaka történetei általában – valóban tanítani akar, Heath abban 
látja, hogy a szóban forgó mű tárgyilagosan közli mondanivalóját.29 Mint az 
Ezeregyéjszakában a legtöbb helyen, a leírások egyértelműek maradnak. Mindig 
világos, hogy mi történik és mindig egyértelműek a szereplők cselekedetei. 
Egyedül a külső leírások – hely- és személyábrázolások – csapnak át költői 
magaslatokba, de ezek is ritkán kívánnak bonyolult értelmezést. Ha a leírások 
költőivé is válnak, jelentésük ismerős az olvasó – az arab olvasó – számá-
ra, hiszen az arab irodalom megszilárdult kifejezésrendszerét alkalmazzák. 
Azonban az, hogy ezek a leírások nem igényelnek bonyolultabb értelmezést, 
nem azt jelenti, hogy csakis esztétikai funkciót töltenek be. Kétségtelen, hogy 
25 „Qamar az-Zamán története”, 125.
26 Leeuwen, i.m., 64.
27 Ahogyan azt korábban láthattuk, cselekményének középpontjában az áll, ahogyan a hős meg-
próbálja megtalálni az egyensúlyt a szerelem és a társadalmi elvárások között. Ahhoz, hogy 
a hős elérjen a boldog végkifejlethez, meg kell őriznie becsületességét – ez a tanítása a szerelmi 
eposznak. (Scott Meisami, i.m., 131–179.) Krappe a tündérmese tanítójellegét emeli ki, ami 
az önfegyelem, a nagylelkűség és más hasonló pozitív tulajdonságok fontosságát hangsúlyozza 
– tulajdonságokét, amelyekért természetesen a mese végén jutalom jár. (Alexander Haggerty 
Krappe, The Science of Folk-Lore, New York, Lincoln Macveagh, 1930, 13–14.)
28 Scott Meisami, i.m., 96–130. Különösen: „Azt a fajta egyenes elbeszélőmódot, amely az eposzt 
jellemzi, a hangsúlyt pedig a cselekményre helyezi, a perzsa szerelmi eposzban felváltja egy olyan 
narráció, amelyben az elbeszélést terjedelmes leírások kísérik. Ezek a leírások – és különösen 
azok a részletes képi megjelenítések, amelyek egy adott eseményt mondanak el – mintegy 
magyarázatként szolgálnak, különösen erkölcsi síkon, a leírt eseményhez.” (Uo., 97.)
29 Heath, Romance as Genre… (Part 1), i.m., 15.
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az Ezeregyéjszaka szívesen alkalmazza ezeket a csupán esztétikai szereppel 
rendelkező leírásokat, azonban Qamar az-Zamán története kitűnő példát ad 
arra, amikor a gazdag leírás szerepet kap a mű értelmezésében. Már említet-
tem, hogy Qamar az-Zamán történetének első felében milyen nagy szerepet 
játszik Qamar az-Zamán és kedvese szépségének leírása. A gazdag leírások 
nem a mese esztétikai értékét vannak hivatva kiemelni, hanem fontos szerepet 
kapnak abban, hogy nyomatékosítsák a történet fő vonulatát: a szerelmesek 
végzetszerű egymásra találását.
De a Végzet nem csak ezért segíti őket. A szerelmi eposzban a hősöknek ki 
is kell érdemelni ezt a segítséget azzal, hogy helyesen cselekednek. És valóban, 
mind Qamar az-Zamán, mind Budúr hercegnő már első találkozásukkor be-
bizonyítják, hogy szándékaik őszinték és tetteik becsületesek. Mikor a dzsinnek 
egymás mellé fektetik Qamar az-Zamánt és Budúr hercegnőt, és külön-külön 
felkeltik őket, hogy megnézzék, hogyan viselkednek egymással, mindketten 
a legnagyobb tisztelettel vannak alvó társuk iránt. 
Azután Qamar az-Zamán Budúr felé hajolt, hogy megcsókolja. Megrezzent 
erre Majmúna, a dzsinnlány restelkedésében […] Qamar az-Zamán, amint 
meg akarta csókolni a lány száját, elszégyellte magát a magasságos Allah 
előtt, elfordult, s tekintetét elfordítván türelemre intette szívét.30 
Bár Budúr hercegnő enged szenvedélyének, és jobban kifejezésre juttatja vá-
gyát a szép ifjú iránt, ő is tisztában van azzal, hogy mi a határa az illendő 
viselkedésnek.
A mű világlátásával kapcsolatban még felmerül a kérdés, hogy miért is 
kapcsolódhat össze ez a két rész, valamint, hogy miért van szükség még egy 
harmadikra, hogy lezáruljon Qamar az-Zamán története. Mint tündérmese, 
Qamar az-Zamán első része kielégítő véget ér azzal, hogy a hős feleségül ve-
szi kedvesét, a második részben pedig láthattuk, hogy Qamar az-Zamán és 
Budúr hercegnő újra egymásra találnak, és közös életüknek látszólag már 
semmi akadálya nincs. Egyetlen oka lehet annak, hogy a történet egyik része 
sem tud lezárulni akár tündérmeséről, akár szerelmi történetről van szó: a mű 
elején fellépő egyensúlyi állapot felbomlása nem áll helyre. Az vitathatatlan, 
hogy Qamar az-Zamán és Budúr hercegnő mind a két rész végén egymásra 
találnak. Az egyensúly hiányát valami más okozza, mégpedig a történet ele-
jén fellépő ellentét Qamar az-Zamán és édesapja között, amely a személyes és 
30 „Qamar az-Zamán története”, 127.
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a társadalmi értékek közötti ellentétet mutatja.31 Ezt az ellentétet nem sike-
rült feloldania sem az első, sem a második résznek, hiszen Qamar az-Zamán 
egyiknek a végén sem kerül vissza otthonába, hogy elfoglalja jogos helyét 
a trónon, mint házas ember.
Van Leeuwen szerint az a megszilárdulási folyamat, amelyet az első rész-
ben láttunk, a másodikban is folytatódik, vagyis a cselekmény nem zárul le.32 
Azt azonban meg kell említeni, hogy míg én két önálló részként kezelem a két 
történetet, van Leeuwen szerkezetileg egy történetről beszél. Mindenesetre 
annak igazolására, hogy az első rész szükségszerűen folytatódik a második-
kal, vessük össze Qamar az-Zamán történetének első részét Tádzs al-Mulúk 
és Dunja hercegnő – a szerető és kedvese – története33 című mesével. Fontos 
különbség a két történet között, hogy miután a két főhős hallomás vagy egy 
pillantás útján beleszeret egy ismeretlen hercegnőbe, Tádzs al-Mulúk apja 
áldásával indul útnak, míg Qamar az-Zamán elhiteti apjával, hogy meghalt. 
Ez a két eltérő motívum később fontos következményeket von maga után: míg 
mind a két hős kiszakad az őt addig meghatározó társadalmi keretekből, amit 
mi sem mutat jobban, mint hogy mindketten másik személyiséget vesznek 
magukra, addig Tádzs al-Mulúkot édesapja menti meg a végső pusztulástól és 
ő az, aki segíti a társadalomba való visszailleszkedését, aminek eredményekép-
pen feleségül is veszi szerelmét, majd boldogan élnek, míg meg nem halnak. 
Ezzel szemben Qamar az-Zamán visszailleszkedése nem történik meg teljes 
mértékben, ha figyelembe vesszük azt, hogy az ő esetében hiányzik az apai 
áldás. A mese végén nem áll vissza az egyensúly, ezért, ahogy van Leeuwen is 
mondja, a mesének nem lehet vége.
Ennek a megfigyelésnek az elfogadása azonban nehézségbe ütközik, hiszen 
a tündérmese nem foglalkozik efféle problémákkal, vagyis, tulajdonképpen 
az első rész a tündérmesei követelményeknek megfelelően zárult le a tündér-
mesei hiány megszüntetésével: Qamar az-Zamán rátalált kedvesére, és feleségül 
vette őt. Az látszik tehát, hogy különbséget kell tennünk a különböző részek 
és azok saját világlátása, valamint a három történetben uralkodó világlátás 
között. Így azt mondhatjuk, hogy míg külön-külön a történetek kielégítő 
véget érnek, a legelőször megfogalmazott hiány, a szerelmi eposzban fellépő 
hiány, még a második rész végére sem oldódik meg. Vagyis, amely probléma 
31 Leeuwen, i.m., 69–70.
32 Leeuwen, i.m., 66.
33 „Tádzs al-Mulúk és Dunja hercegnő – a szerető és kedvese – története”. Az Ezeregyéjszaka meséi, 
1. köt., Bp., Atlantisz Könyvkiadó, 1999, 599–612.
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megoldása függőben maradt a történet egésze szempontjából, az a szerelmi 
eposzban fellépő társadalmi és egyéni értékek között fennálló ellentét, amelyet 
sikeresen csak a harmadik rész zár le:
[…] Ghajúr király elutazott lányával és kísérőivel az ő országába. Magával vit-
te Amdzsadot, és elvonultak földjükre. Amint megmelegedett birodalmában, 
Amdzsadot ültette a maga helyére, hogy ő kormányozzon. Qamar az-Zamán 
pedig fiát, Asz’adot ültette a maga helyébe, nagyatyjának, Armánúsznak vá-
rosába, nagyatyja megelégedésére. Azután Qamar az-Zamán is útra készü-
lődött és elutazott atyjával, Sahrimán királlyal, s meg sem álltak a Khálidán 
szigetekig. […] Qamar az-Zamán elfoglalta atyja helyét a kormányzásban, 
s uralkodott, míg el nem érte őket az örömök megszakítója, a társak szét-
választója – de csak Allah a mindenek tudója!34
A harmadik rész végén Qamar az-Zamán visszatér hazájába, hogy elfoglalja 
jogos helyét apja trónján.35 Érdekes, hogy a szerelmi történet világa hogyan 
használja ki a tündérmese adta lehetőségeket, vagyis az idő múlásának teljes 
figyelmen kívül hagyását.36 Sahrimán király már fia születése előtt egy idős 
ember volt, mégis annyi év elteltével, a mese végén még mindig életben van, 
hiszen helyét Qamar az-Zamánnak kell átvennie.
Mindezek után azt mondhatjuk tehát, hogy a két világlátás párhuzamosan 
fut egymás mellett, és ezek különböző módokon befolyásolhatják a történet 
menetét. Az első két résszel kapcsolatban például, azt, hogy a szereplők hogyan 
cselekednek az első rész végén, a tündérmesei világrend befolyásolja, a máso-
dik rész végén pedig a szerelmi történet világa. Azt azonban, hogy véget ér-e 
ezen a két ponton a cselekmény, a mindhárom elbeszélésen átfutó szerelmi 
történet világlátása mondja meg.37
34 „Qamar az-Zamán története”, 265–266.
35 Érdemes megfigyelni a hatalom öröklésével kapcsolatos nézeteket szerelmi eposzban és tün-
dérmesében: míg a szerelmi eposzban a hősnek saját hazájába kell visszatérnie, és ott saját 
családjának vérvonalát továbbvinni a hatalomban, addig a tündérmese hőse, ha trónra lép, 
mindig a hercegnő édesapjának trónját foglalja el, még akkor is, ha ő maga is királyi családból 
származott. (Vlagyimir Jakovlevics Propp, A varázsmese történeti gyökerei, Bp., L’Harmattan 
Kiadó, 2006, 19, 330–339.) Ennek a jelenségnek a vizsgálata azonban elvinne témámtól.
36 Azzal kapcsolatban, hogy a mese hogyan kezeli az időt, ld.: Nagy Olga, A táltos törvénye. Népmese 
és esztétikum, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1978, 131–132. Érdekes lenne még Bakhtin 
„kaland-idő” fogalmát megvizsgálni, hogy az mennyire alkalmazható erre a történetre.
37 Érdekes még rámutatni arra, hogy ezen a motiváción kívül, vagyis, hogy a történetnek még 
tovább kell keresnie a megfelelő konklúzióját, semmi egyéb nem utal a részek közötti kapcso-
latra. Ez felveti a kérdést, hogy érdemes-e Qamar az-Zamán történetének három részével mint 
összefüggő történetekkel foglalkozni. Az én válaszom erre a kérdésre az, hogy érdemes. Ha nem 
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A két történet kapcsolatával összefüggésben láthatjuk tehát, hogy hogyan 
kapcsolódik össze két elemzési szint: a szemantikai és a szintaktikai. Valamint 
az is világossá válik, hogy hogyan játszik össze két műfaj egyetlen történet ala-
kulásában. Külön-külön szerkezetileg a mű mindkét része a műfaji követelmé-
nyeknek megfelelően zárul, azonban összességében mégis a szemantikai szint 
az, ami meghatározza a szerkezet további fejlődését. Kijelenthetjük tehát, hogy 
egészében véve a szemantikai szinten meghatározott szerelmi eposzi jegyek 
uralják az elbeszélést, míg részenként ezek a jegyek összedolgoznak a tündér-
mesei jegyekkel sajátos egyediséget adva ezzel a történeteknek.
Azonban a világgal nemcsak mint fogalommal kell foglalkoznunk, hanem 
szót kell ejteni róla mint fizikai dologról is. Mi tehát a meghatározó földrajzi 
környezete az egyes műfajokhoz tartozó történeteknek? Egymás mellé helyez-
ve a három műfajt, folyamatos változást figyelhetünk meg: a perzsa szerelmi 
eposz valós földrajzi kiterjedése helyet ad a görög regény bár valós, részben 
mégis absztrakt földrajzának, amely végül a tündérmesében teljesen elveszíti 
valós vonatkozását. A művet nem szabad időn és téren kívülinek tekinteni,38 
mondja Vladimir Minorsky a Vīs u Rāmīn, a Parthian Romance című tanulmá-
nyában, ahol azt tűzte ki célul, hogy megvizsgáljon minden olyan hivatkozást, 
amely fényt vethet a mű keletkezésének körülményeire. Ennek megfelelően 
gazdag leírást találunk az eposzban szereplő helynevek és személynevek ma-
gyarázatával kapcsolatban, amelynek a végén Minorsky azt a következtetést 
vonja le, hogy a mű földrajzi kerete szilárd, a különböző helynevek említése 
nem rendelődik alá stilisztikai szabályoknak (pl. metrika).39
A görög regényekre a precíz földrajzi hivatkozásokkal ellentétben az jellemző, 
hogy a valóságnak leginkább csak a látszatát keltik azzal, hogy konkrét helyne-
vekre hivatkoznak. A görög regény világa idegen világ, mondja Bakhtin40 szinte 
ugyanazokkal a szavakkal fejezve ki magát, amelyeket Honti János használ, 
amikor a tündérmesék világáról beszél.41 De miben áll ezeknek a világoknak 
lenne érdemes, a mesék lejegyzője, vagy nagyobb valószínűséggel lejegyzői nem érezték volna 
annak a szükségességét, hogy a harmadik történet végén egy mind a három részt kielégítő 
lezárást adjanak.
38 Vladimir Minorsky, „Vīs u Rāmīn, a Parthian Romance”, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, 1946/4, 741–763. 745.
39 Ua., 763.
40 M. M. Bakhtin, „Forms of Time and of the Chronotope in the Novel”. Uő.: The Dialogic 
Imagination. Four Essays, Austin, University of Texas Press, 1996, 101.
41 Honti, i.m., 20. Persze az nem elhanyagolható különbség, hogy míg Honti az olvasó szemszö-
géből érti ezt a kijelentést, Bakhtin a hősről beszél.
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az idegensége? A tündérmesével kapcsolatban ezt viszonylag könnyű megma-
gyarázni: jellemző a tündérmesére, hogy nincs olyan pont, ahol meglehetne 
azt fogni. Vagyis, nincs olyan hivatkozási pont, amely a valós világra utalna. 
Nincsenek valós földrajzi nevek, sőt gyakran egyáltalán nem is szerepelnek 
nevek, csak általános megnevezések. És ha még ez meg is történik, a mese 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy már rögtön az első mondatban elhatárolja 
magát az ismerős világtól azzal, hogy egy olyan régmúltba helyezi a történetet, 
amelyet lehetetlen a jelennel összekapcsolni.
És valójában ez történik a görög regényekben is azzal a különbséggel, hogy 
ott a múlt történeti múlt, amely egyfajta valós keretet ad az elbeszélésnek. 
Ezt a múltat azonban nem lehet összekapcsolni a jelennel, önmagában áll – 
elszigetelt. A különböző vidékek gazdag és részletes leírása nem járul hozzá, 
hogy konkréttá tegye a földrajzi és történelmi környezetet, mivel nincs mi-
vel összekapcsolni ezeket a leírásokat; kontextus nélkül maradnak. A perzsa 
szerelmi eposz azért képes kapcsolatot építeni a valósággal, mert viszonyítási 
pontokat ad a leírtak értelmezéséhez. Ezért is tudta Minorsky elemezni a ren-
delkezésre álló adatokat – a helyeknek, személyeknek földrajzi és történelmi 
vonatkozása volt. Ez a vonatkoztatási lehetőség azért sincs meg a görög regény-
ben, mert ott a földrajzi kiterjedés szerepe elsősorban technikai: biztosítani 
kell a cselekmény kibontakozásához szükséges teret.42 Ebben a tekintetben 
a tér megszűnik konkrétnak lenni, fizikai valóját csak a szereplők mozgása 
által lehet megfogni.43 Ugyanígy az idő is absztrakttá válik: nem számít, mi 
és mikor történik, vagy, hogy ezek milyen kapcsolatban vannak egymással, 
pusztán azért, mert minden akkor történik, amikor kell.44
Qamar az-Zamán története ebben a vonatkozásban is érdekes változatosságot 
mutat. A tündérmesékkel ellentétben, itt konkrét személyekkel találkozunk 
abban az értelemben, hogy minden karakternek neve van. Azonban a görög 
42 Karitón, például, olyan történeti hátteret választott, ami illett a szereplőkhöz és a történethez, 
nem pedig az utóbbit igazította a történeti háttérhez. (G.P. Goold, „Introduction”. Chariton: 
Callirohoe, Cambridge –  Massachusetts, Harvard University Press, 1995, 10–12.) Vö.: „A cse-
lekmény ugyan ismerős és jól körülhatárolható térbeli keretek között, az ókori mediterráneum 
keleti, hellenizált tájain pereg, de valami időtlen örökkévalóság közegében: Xenophónnak szem-
látomást esze ágában sem volt, hogy kora valóságáról tegyen vallomást, […] inkább elszakadva 
menekülve a realitástól, mintsem belémerülve vagy szembenézve vele – így aztán nem is csoda, 
hogy művében sehol egy történelmi esemény, sehol egy név, ami útbaigazíthatna.” (Szepessy Tibor, 
„Az epheszoszi Xenophón ürügyén az antik regényről”. Xenophón: Anthia és Habrokomész, 
Bp., Magyar Helikon, 1975, 98–99.)
43 Bakhtin, i.m., 99–102.
44 Bakhtin a véletlen kizárólagos szerepéről beszél. (Bakhtin, i.m., 100–101.)
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regényekhez hasonlóan ezeket a neveket nem lehet egy meghatározott történel-
mi korhoz, vagy helyhez kötni, még akkor sem, ha esetleg bizonyos helynevek 
ismerősek az olvasó számára. Ez utóbbi azonban nem gyakori Qamar az-Zamán 
történetében, hiszen Kína említésén kívül nem találkozhatunk valódi hely-
nevekkel. Azonban Kína sem azért tűnnek fel, hogy hivatkozási pontot adjon 
a valóságban, hanem, hogy távolságot fejezzenek ki. Ilyen szempontból Kína 
említése érthető, hiszen az Ezeregyéjszakában szereplő perzsa eredetű törté-
netekben az ismeretlen kedvesbe való beleszeretés motívumát a két szerelmes 
közötti hatalmas távolság kíséri.
Tehát úgy tűnik, hogy a konkrét történelmi és földrajzi környezet Qamar 
az-Zamán történetében is háttérbe szorul. Azt, hogy ez tündérmesei befolyásra 
vagy a görög regény hatására történik-e nehéz eldönteni, hiszen minkét műfaj 
egyfajta távolság fenntartására törekszik, amely elválasztja a történeteket a je-
lentől, és magától a valóságtól is. Ugyanezt az eredményt adja az a megfigyelés 
is, hogy tündérmese a cselekedeteket helyezi a középpontba,45 a görög regény 
pedig a szereplők belső világát,46 hiszen függetlenül attól, hogy a cselekedetek 
határozzák-e meg a szereplőket, vagy a szereplők határozzák-e meg csele-
kedeteiket, mindkét esetben háttérbe szorul a pontos hivatkozási pontokkal 
rendelkező környezet. Láthatjuk tehát, hogy ezt a kérdést nem lehet pusztán 
a szemantikai szinten eldönteni, mélyebbre kell hatolni a műben ahhoz, hogy 
a választ megtaláljuk. A szintaktikai és nyelvi szinttel összekapcsolódó karak-
terábrázolás fényt vethet bizonyos kérdésekre azt illetően, hogy melyik műfaj 
lehetett nagyobb hatással arra, hogy a történelmi és földrajzi környezet ilyen 
absztrakt módon jelenik meg Qamar az-Zamán történetében.
A szemantikai szinten láthattuk, hogy tündérmese és szerelmi történet két 
különböző világban mozog, és ebből már joggal feltételezhetjük, hogy ka-
rakterábrázolásuk is, amely saját világukhoz alkalmazkodik, különböző lesz. 
A szintaktikai szinten, a karaktereket tekintve az a kérdés, hogy hogyan jelen nek 
meg, milyen kapcsolatban állnak a történetet alkotó elemekkel és, hogy hogyan 
45 Propp írja a tündérmesei funkciókkal kapcsolatban, hogy nem az a fontos, hogy ki és hogyan 
visz véghez egy cselekedetet, hanem az, hogy ez a cselekedet milyen hatással van a mese további 
fejlődésére. (Propp, A mese…, i.m., 29.)
46 Peter Heath az Ezeregyéjszakában szereplő szerelmi történetekkel kapcsolatban az érzelmek 
fontosságát hangsúlyozza. (Heath, Romance as Genre… (Part 2), i.m., 6.) Van Leeuwen a gö-
rög regényekből levezetve és Qamar az-Zamán történetére alkalmazva azt írja, hogy a fizikai 
helyek a hős tapasztalatainak vannak alárendelve; lényegében a hős jellemfejlődésének egyik 
aspektusát képviselik. Nem az a lényeg tehát, hogy bizonyos dolgok pontosan hol történnek, 
hanem, hogy azok a helyek, ahol bizonyos dolgok történnek, hogyan fejezik ki a hős belső 
világát. (Leeuwen, i.m., 74.)
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történik ábrázolásuk. A nyelvi szinten pedig vizsgálatuk elsősorban leírásukra 
és verbális megnyilvánulásaikra koncentrál.
A szemantikai szinten tett eddigi megfigyeléseinket a következő módon fog-
lalhatjuk össze: a tündérmese világa egy szigorú szabályokkal működő világ, 
egy világ, amelyben a szereplők döntésit is ezek a szabályok határozzák meg, 
ami pedig azzal jár, hogy a hősök sorsa tulajdonképpen már a mese elején 
adott. Ezzel szemben a szerelmi történetet a valós világ előírásai határozzák 
meg, amelyeket a hősöknek be kell tartaniuk boldogulásuk érdekében, ám 
ők semmi esetre sem kötöttek ezek által az előírások által; a szerelmi történet 
hősei maguk dönthetnek sorsukról, és azt, hogy hogyan döntenek, elsősorban 
saját érzelmeik határozzák meg.
És éppen a szereplők ez igen különböző kezelése az, ami még további fontos 
különbségekre világít rá tündérmese és szerelmi történet között. Amíg a tün-
dérmese hőse szerkezetileg a mese központja, ha úgy tetszik építőköve, addig 
a szerelmi történet hőse inkább szemantikailag képezi az elbeszélés közép-
pontját. A tündérmese hősének cselekedeteit a szerkezet határozza meg, a hős 
tulajdonképpen a tündérmese szerkezete által előírt állomásokat járja be, és 
a mese végén mindig ugyanoda ér. Ezzel ellentétben a szerelmi történet hőse 
szabad cselekedeteinek megválasztásában, és az ő személyes döntései befo-
lyásolják (döntések, amelyeknek következményei vannak a szerelmi történet 
világában) a cselekmény alakulását: ha helyesen dönt a hős, sorsa jóra fordul, 
ha nem, elbukik törekvéseiben.
Ebből következik az is, hogy a szerelmi történet hőse képes fejlődni. A sze-
relmi történetnek az egyik sajátossága, hogy hőse már öntudattal rendelkezik. 
Julie Scott Meisami írja a perzsa szerelmi eposszal kapcsolatban, hogy a leírá-
sok, a párbeszédek és a monológok, amelyek egyre nagyobb szerepet kapnak 
ezekben a művekben, a karakterábrázolást segítik;47 a karakterábrázolást, amely 
lényegében hiányzik a tündérmeséből, ahol egy-egy kósza külső leíráson kívül, 
a szereplők belső ábrázolása teljesen hiányzik (nem tudjuk, hogy a szerkezeti 
követelményeken kívül mi motiválja cselekedeteiket).
Természetesen érdemes összevetni ezt a megfigyelést az általunk elemzett 
történettel, hiszen gyorsan kiderül, hogy Qamar az-Zamán és Budúr herceg-
nő személyében nem egészen a szerelmi történetek hőseihez van szerencsénk. 
Az első részben még akadnak nyomai a szerelmes hősnek, de ezek is eltűnnek, 
amint a kedves megszerzése csupán egy feladattá lesz és megszűnik az a bi-
zonytalan helyzet, amelyben a hős szerelmese után vágyakozik, nem tudva, 
47 Scott Meisami, i.m., 131.
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hogy ki ő, honnan származik, és hogy egyáltalán lesz-e esélye megszerezni 
őt. Amint Qamar az-Zamán mindezekre a dolgokra választ kap, és Budúr 
hercegnő megszerzése biztossá válik, a hős átalakul egy tipikus tündérmesei 
hőssé, akinek cselekedeteit a mesei világ logikája alakítja, és akinek érzelmeit 
a cselekedetek szorítják háttérbe. Bár Mia Gerhardt Qamar az-Zamán törté-
netét nem sorolja a szerelmi történetek közé, a perzsa eredetű szerelmi törté-
netekkel kapcsolatban ő is megjegyzi, hogy a hangsúly a cselekvésen marad, 
nem helyeződik át az érzelmekre.48
Míg Mia Gerhardt egyszerűnek, egydimenziósnak nevezi a gyűjtemény 
hőseinek nagy részét, így Qamar az-Zamánt és Budúr hercegnőt is, és ezzel 
magyarázza sokszor megindokolatlan cselekedeteiket,49 Richard van Leeuwen 
kiemeli őket az egysíkúságból, és szabad akaratot, szabad választási lehetőséget 
tulajdonít nekik, sőt kijelenti, hogy személyiségük fejlődésen megy keresztül 
a mese folyamán.50 Vegyünk egy konkrét példát, amellyel mindkét szerző fog-
lalkozik: az első részben, amikor Qamar az-Zamán elindul otthonról, hogy 
felkutassa szerelmét, édesapjával elhiteti, hogy egy oroszlán széttépte őt, és 
az szomorúan gyászolja halálát.
Gerhardt a hősnek ezt a cselekedetét szívtelennek és apja iránt mindenféle 
figyelmet nélkülözőnek bélyegzi, de a tündérmesei hős viselkedésével ma-
gyarázza, akinek csak az lebeg a szeme előtt, hogy cselekednie kell, minden 
más háttérbe szorul. Heath is ugyanígy értelmezi ezt az epizódot azzal a kü-
lönbséggel, hogy ő a szerelmi eposz hősének megbocsátható cselekedetét látja 
ebben a tettben, hiszen ha valaki őszintén és erősen szeret, akkor sok minden 
megbocsátható számára.51 Ezzel szemben van Leeuwen úgy látja, hogy ennek 
az epizódnak jelentős szerepe van a történet alakulásában. Meglátása szerint ez 
egy fontos fordulópont a hős és a társadalom kapcsolatában. Mint formálódó 
individuum, a hős szimbolikus halálával vágja el végleg kapcsolatát a számára 
megkötöttséget jelentő környezetétől és indul el saját útján.52
A korábban tett megfigyelésekből kiindulva nekem úgy tűnik, hogy ebben 
az esetben jobban érvényesülnek a szerelmi történet szabályai. Igazából a tün-
dérmesei hős ilyen kigondolt és szándékos cselekedetét semmi nem indokolja. 
Elfogadható, mert funkcióját betölti a mesében, viszont túlságosan kidolgozott 
48 Gerhardt, i.m., 124. Vö. Scott Meisami, i.m., 87.
49 Gerhardt, i.m., 289–290.
50 Leeuwen, i.m., 69, 75.
51 Heath, Genre as Romance… (Part 2), i.m., 1.
52 Leeuwen, i.m., 67–68.
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egy tündérmeséhez képest, ahol a hangsúly a történet előrehaladásán, nem 
pedig annak bonyolításán, vagy éppen a cselekedetek megmagyarázásán van. 
Valóban úgy tűnik, hogy annak kidomborításán van itt a hangsúly, hogy a hős 
kiszakad a társadalmi kötöttségekből, és saját útját kezdi el járni. Már a mese 
kezdete óta Qamar az-Zamán fokozatosan szembehelyezkedett édesapjával és 
a társadalmi elvárásokkal is, de a teljes elszakadását mindezektől szimbolikus 
halála teszi lehetővé.
Ez azonban csak egy példa volt, ráadásul éppen abból a részéből a mesének, 
amelyet még a szerelmi történet világlátása irányít. Egészében véve Qamar 
az-Zamán történetében az első rész első felén kívül a szereplők nem érzelmeik-
nek, hanem a cselekménynek vannak alárendelve. Még Qamar az-Zamán és 
Budúr hercegnő szerelme is, amely kezdetben a központban szerepel, a történet 
első részének második felével tulajdonképpen a háttérbe szorul. Azt mond-
hatjuk tehát, visszatérve a történelmi és földrajzi környezet kérdésére, hogy, 
ha figyelembe vesszük azt, ahogy a mű kezeli a szereplőábrázolást, akkor 
a tündérmese nagyobb hatást mutat, mint a szerelmi történet. Ezek után pedig 
összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az idő, a környezet és a szereplők kezelése 
Qamar az-Zamán történetében azért absztrakt, mert a hangsúly elsősorban 
a szereplők cselekedetein, vagyis a történet kibontakozásán van.
Mindent összevetve tehát egyértelműen látszik, hogy tündérmese és szerelmi 
történet többé-kevésbé ugyanazokkal az elemekkel dolgozik, csak különböző 
módokon használja azokat. Ez azonban nem szab áthidalhatatlan gátat annak, 
hogy ezek az elemek egy történet folyamán találkozzanak. Qamar az-Zamán 
történetében a tündérmese, a görög regény és a perzsa szerelmi eposz elemei 
szabadon keverednek hol az egyik, hol pedig a másik kerülve előtérbe.
Bár különböző műfaji elemek találkozása egyetlen történeten belül semmi 
esetre sem különös, sőt természetes jelenség, Qamar az-Zamán történetében 
ez a keveredés nagyobb zavart idéz elő, mint általában. Mélyebb elemzés nél-
kül az elemzett mű különösnek hat, annál is inkább, mert a jól bevált mód-
szer annak meghatározására, hogy melyik műfaji jegyek vannak túlnyomó 
többségben a szövegen belül, ebben az esetben nem működik. A két műfaj 
kapcsolata és a szövegre való befolyásuk aránya folyamatos mozgásban van, 
ami megnehezíti a meghatározó jegyek elkülönítését. Ugyanúgy ahogy meg-
nehezíti az is, hogy ez a két műfaj ennyire hasonlít egymásra.
Láthattuk, hogy, amíg csak egyetlen elemzési szinttel foglalkoztunk, a kü-
lönböző műfaji jegyek elkülönítése viszonylag egyszerű volt. A megfigyelé-
sekből kiindulva megállapítottuk, hogy bár végigfut a művön egy egységes 
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világ szemlélet, a szerelmi történet világszemlélete, ez tulajdonképpen függet-
len marad magától a történettől, amelyet a szerelmi történet és a tündérmese 
világlátása felváltva irányítanak. Ez az egységes világszemlélet a történetet 
magát csak annyiban befolyásolja, hogy újabb és újabb, bizonyos szintig önálló 
cselekményszálakat fon egymás után egészen addig, amíg a mű elején fellépő 
bonyodalom meg nem oldódik; a cselekmény menetére ennek a világlátásnak 
más hatása nincsen. Jelentős befolyást a történet egyes részeiben uralkodó 
különböző világlátások fejtenek ki.
És itt kell a szemantikai szintről továbblépni a nyelvi és a szintaktikai szint-
re, hiszen bizonyos problémák értelmezése csak a különböző elemzési szintek 
kapcsolatában vizsgálva lehetséges. Ez azonban megbonyolítja az értelmezést, 
hiszen nemcsak, hogy igen hasonló műfaji jegyek között kell különbséget tenni, 
hanem azt is látni kell, hogy az egyes szintek a mű egy adott részében eltérést 
mutathatnak azt illetően, hogy milyen műfaji jegyeket hordoznak magukon. 
Ez történt, például, a karakterábrázolás esetében. Láttuk, hogy vannak olyan 
részei is a műnek, ahol bár a szemantikai szinten a szerelmi történet világlátása 
az uralkodó, a szintaktikai szint a tündérmesének megfelelően kezeli a szerep-
lőket. Mindezek ellenére azonban, ha sikerül a különböző jegyeket felismerni 
és a helyükön kezelni, a vizsgálat a mű egy sokkal világosabb megértéséhez 
vezethet. Ahogy a tanulmány elején is kijelentettem, nem az a lényeg, hogy 
hogyan nevezünk egy adott művet, hanem, hogy hogyan kezeljük azt.
Természetesen elemzésem minden pontja részletesebb kifejtést érdemelne, 
valamint a megfigyeléseket érdemes kitágítani. A téma tágítása azonban nem-
csak az elemezendő kérdések szempontjából lenne érdekes és hasznos, hanem 
az elemzett művek, és így az elemzett műfajok szempontjából is. Az ilyen irányú 
vizsgálódás azt jelentené, hogy a gyűjteményben szereplő történeteket nem mű-
faji szempontból vizsgálnánk, hanem a műfajok kapcsolatának szempontjából. 
Ezzel lehetővé válna, hogy teljesebb képet alkothassunk az Ezeregyéjszakában 
szereplő számtalan műfajt képviselő történetekről.
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